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Четверта хвиля промислової революції, після парової машини 
(перший текстильний верстат створений в 1784 р.), ери масового 
виробництва (конвеєр — у 1870 р.) і електроніки (програмовані 
керуючі автомати — в 1969 р.), пов’язана з часто принципово рі-
зними очікуваннями щодо зміни ролі людини і можливостей за-
безпечення для неї гідної праці [3]. 
Переважають прогнози, за якими нове виробництво змінить і 
весь світ праці. У виробництві буде задіяним усе менше людей, 
вимоги до фахівців змінюватимуться і ускладнюватимуться. Вже 
за кілька десятків років 50—70 % робочих місць з рутинним на-
вантаженням будуть забезпечуватися робототехнікою, а не 
людьми. До групи максимального ризику потрапляють певні ка-
тегорії офісних працівників, перш за все секретарі і діловоди; ку-
лінари; продавці і касири (і не лише через розвиток систем само-
обслуговування); офіціанти; економісти; бухгалтери і банківські 
службовці, які виконують рутинні розрахункові операції та фор-
мують оцінки на їх основі; кур’єри і комірники (працівники 
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складів); зварювальники та інші робітники будівельної і машино-
будівної галузі, що працюють у системах конвеєрного типу [2]. 
Оптимістичні оцінки майбутнього базуються, перш за все, на 
очікуваннях зменшення обсягів механічної роботи за збільшення 
ролі людини у креативних процесах, плануванні, управлінні і ко-
нтролі. При цьому в якості переваг людини відносно машин ви-
ступають здатний фантазувати і відчувати, широкі можливості і 
затребуваність у персоніфікованих комунікаціях, швидкості і 
гнучкості реакцій, образному мисленні і т.д. 
З одного боку, у пошуках шляхів долання негативних наслід-
ків окресленої вище ситуації пріоритетом має бути питання рівня 
зайнятості населення. Але з точки зору забезпечення гідної праці 
для людей, мінімізація рутинної роботи з низьким рівнем статус-
ності та іншої мотивації до неї, а також небезпечної і важкої, є 
благом. 
Вузькоспеціалізовані фахівці, так саме як і з низькою квалі-
фікацією, будуть все менш затребуваними, їх ефективний жит-
тєвий цикл меншатиме. Проте, наприклад, у Німеччині на де-
фіцит кваліфікованих кадрів сьогодні скаржаться уже 40 % 
підприємств [1, 4]. 
Таким чином, прогрес і добробут у майбутньому залежать від 
того, наскільки швидко корпоративні і державні системи підгото-
вки фахівців нададуть сучасному ринку праці відповідь-рішення 
щодо зменшення ризиків небезпеки не знайти вчасно працівників 
з потрібним профілем компетентності, а також надмірного зрос-
тання витрат на оплату праці. 
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